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◆ 原 著 
1)  Wada A, Shiina T, Michino J, Yasumura S, Sugiyama T. A novel HLA-B allele, HLA-B*44:184, identified by super high-resolution 
single-molecule sequence-based typing in a Japanese individual. Tissue Antigens. 2014; 83: 198-9.  
 
◆ 学会報告 
1)  Tajiri K, Kawai K, Minemura M, Yasumura S, Sugiyama T. Neutrophil and lymphocyte ratio as a prognostic factor of hepatic 
arterial infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma. The International Liver Cancer Association (ILCA);   
2014 Sep 5-7; Kyoto.  
2)  安村 敏．適正で安全な自己血輸血推進に向けての試み－医師・看護師・検査技師の役割を中心として－．第 27 回
日本自己血輸血学会学術総会；2014 Mar 8；秋田． 
3)  田尻和人，河合健吾，峯村正実，安村 敏，高原照美．ネクサバール投与後 3 年以上長期生存が得られた進行肝細
胞癌症例の検討．第 50 回日本肝癌研究会；2014 Jun 5-6；京都． 
4)  小林才人，田尻和人，元尾伊織，南條宗八，河合健吾，峯村正実，高原照美，安村 敏，杉山敏郎．高トリグリセ
リド血症による急性膵炎の一例．第 224 回日本内科学会北陸地方会；2014 Sep 7；富山． 
5)  田尻和人，河合健吾，峯村正実，高原照美，安村 敏，杉山敏郎．初発肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法後長期
生存に影響を及ぼす因子の検討．Japan Digestive Disease Week （JDDW）第22回日本消化器病関連学会週間；2014 Oct 
23-26；神戸. 
6)  田中朝志，牧野茂義，安村 敏．アルブミンの使用指針見直し（シンポジウム）．第 62 回日本輸血細胞治療学会；
2014 May 15-17；奈良． 
7)  安村 敏．肝疾患におけるアルブミン製剤の有用性（共催セミナー）．第 62 回日本輸血細胞治療学会；2014 May 15-17； 
奈良． 
8)  道野淳子，和田暁法，富山隆介，中出祥代，佐竹伊津子,島 京子，安村 敏，芳村直樹．移植患者より検出された
HLA 新アリル B44・184 について．第 62 回日本輸血細胞治療学会；2014 May 15-17；奈良． 
9)  島 京子，中林明子，富田章代，丸山敬子，永田 栄，宮嶋歩美，中田智佳子，寺井由加里，駒見恵子，山田千恵
美，宮田裕実子，安川真理子，塩原康司，彼谷裕康，安村 敏．富山県輸血療法委員会「看護師部会」の設立と活
動報告．第62回日本輸血細胞治療学会；2014 May 15-17；奈良． 
10)  宮園卓宣，在田幸太郎，和田暁法，村上 純，安村 敏，杉山敏郎．低用量からの漸増投与でデフェラシロクス治
療された高齢輸血後鉄過剰症の一例．第62回日本輸血細胞治療学会；2014 May 15-17；奈良． 
11)  安村 敏，道野淳子，佐竹伊津子，中出祥代，富山隆介，島 京子，浜田麻由子．トシリズマブ投与中にABOオモ
テ・ウラ不一致がみられた1症例．第62回日本輸血細胞治療学会；2014 May 15-17；奈良． 
12)  和田暁法，村上 純，在田幸太郎，宮園卓宣，安村 敏，杉山敏郎．宗教的輸血拒否患者に発症し 危機的貧血に
なるも無輸血で改善しえた赤芽球癆．第62回日本輸血細胞治療学会；2014 May 15-17；奈良． 
13)  富山隆介，佐竹伊津子，中出祥代，道野淳子，島 京子，安村 敏．不規則抗体検査用血球試薬の保存による抗原
反応性変化の検討．第62回日本輸血細胞治療学会；2014 May 15-17；奈良． 
14)  道野淳子，富山隆介，中出祥代，佐竹伊津子，島 京子，安村 敏，足立雄一．検査の医療連携について（シンポ
ジウム）．第32回日本輸血・細胞治療学会北陸支部例会；2014 Nov 8；福井． 
15)  佐竹伊津子，中出祥代，富山隆介，道野淳子，島 京子，安村 敏，足立雄一．手術直前に判定したPara-Bombay 
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Ah型と考えられる1症例．第32回日本輸血・細胞治療学会北陸支部例会；2014 Nov 8；福井． 
16)  富山隆介，佐竹伊津子，中出祥代，道野淳子，島 京子，安村 敏，足立雄一．フォン・レックリングハウゼン病
患者の手術において大量出血をきたした症例．第32回日本輸血・細胞治療学会北陸支部例会；2014 Nov 8；福井． 
17)  島 京子，安村 敏，中林明子，富田章代，丸山敬子，石黒ひろみ，彼谷裕康，永田 栄，宮嶋歩美，中田智佳子，
寺井由加里，駒見恵子，山田千恵美，浅生かおり，土井幸子，宮田裕実子，安川真理子，松島典子，奥多妃都美，
塩原康司．輸血関連認定看護師 北陸3県の活動状況．第32回日本輸血・細胞治療学会北陸支部例会；2014 Nov 8；
福井． 
 
◆ その他 
1)  安村 敏．輸血療法の考え方と内科の輸血．第 11 回学会認定・自己血輸血看護師制度 合同研修会；2014 Mar 6；秋
田． 
2)  安村 敏．輸血をめぐる最近の話題．済生会富山病院輸血療法研修会；2014 Mar 17；富山． 
3)  安村 敏．適正で安全な自己血輸血推進に向けての試み－医師・看護師・検査技師の役割を中心として－．第 4 回
自己血輸血 Educational Seminar；2014 Jul 11；熊本． 
4)  安村 敏．輸血療法の考え方 内科の輸血と細胞治療．第 12 回学会認定・自己血輸血看護師制度 合同研修会；2014 
Oct 10；東京． 
5)  安村 敏．肝臓疾患におけるアルブミン製剤の有用性．急性期血漿分画製剤フォーラム；2014 Nov 7；千葉． 
6)  安村 敏．アルブミン治療のエビデンス解析と使用指針策定について．第 9 回筑後輸血療法研究；2014 Nov 28；  
久留米． 
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